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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta disiplin  terhadap produktivitas 
kerja karyawan pada PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 84 orang responden dengan teknik 
pengambilan sampel dengan metode random sampling. Dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan secara parsial keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Adanya faktor 
keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan serta adanya program 
pemeriksaan kesehatan yang diberikan maka akan berdampak terhadap 
naiknya produktivitas. Selain keselamatan dan kesehatan kerja (K3), 
kedisiplinnan juga memiliki pengaruh secara parsial terhadap produktivitas 
kerja karyawan. Tingginya kedisiplinan karyawan dalam menaati peraturan 
yang ditetapkan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan maka 
produktivitas yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan, namun 
rendahnya disiplin dalam menaati peraturan maka akan mempengaruhi dalam 
menurunnya produktivitas yang dihasilkan. Secara simultan keselamatan dan 
kesehatan kerja serta disiplin memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja 
karyawan dengan nilai korelasi yang dihasilkan sebesar 78,5% serta nilai r 
square sebesar 61,7% sementara sisanya 38,3% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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